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Abidin Dino ile Yüzyılımız
Abidin Dino’nun yazılarını okudukça kişiliğine, 
dünyaya bakışındaki genişliğe, bilgeliğine hay­
ranlık duymamak elde değil.
Edebiyatımızda, sanatımızda azdır böylesi, ge­
niş yürekli kişilikler.
Nâzım Hikmette de bu özellikler öne çıkar. 
Dino’nun Sait Faik üstüne yazdığı 1939 tarihli 
yazısını okuyunca bu konuda Nâzım’dan da ileri­
de olduğunu anladım.
Nâzım 9.5.1936 günlü “Akşam”  gazetesinde 
yazdığı “Bir Tavsiye” adlı yazısında Sait Faik’in Se­
maver adlı kitabını eleştirir. “Muharrir bize Türki­
ye’de yaşayan bir Türk işçisini ve anasını anlat­
mak istiyor. Ama ne çare ki, istemek her zaman 
becerebilmek demek değildir. ”
Nâzım, başlangıçta bütün o geniş görüşlülüğü­
ne, kültürüne karşın, alışık olduğu Gorki-Saba- 
hattin Ali biçemindeki öykü kalıplannın dışına çı­
kıp Sait Faik’ln yeni, özgün bir öykücü olduğunu 
anlayamamıştır.
Sonra, 1955’te Budapeşte Radyosu’nda yap­
tığı “Edebiyat Konuşmalan”nda ise, “Ben Sait 
Faik’i çok severim. Bizim büyük hikayecilerimiz­
den biridir. Büyük hikâyeci, büyük şair”  diyecek­
tir.
Abidin Dino ise, daha 1939’da, “Gorki’nin Rus 
Edebiyatına yaptığı hizmeti, Adalı Türk edebiya­
tına yapacak. ” öngörüsünde bulunuyor. Aynı ya­
zıda, "Sait Faik milli edebiyatın ta kendisini yapı­
yor”  dedikten sonra da, “Sait Faik Adalı’ya aba­
yı yaktık vesselam” diyerek yazısını bitiriyor. 
★ ★ ★
Bu örneği neden verdim?
Abidin Dino gibi büyük bir kültür adamı geldi geç­
ti aramızdan.
Devletimiz onunla yalnızca solcu olduğu için il­
gilendi. Yaptığı seramikleri evirip çevirip üzerlerin­
de orak- çekiç aradı.
Aydınlar için ise o, saygı duyulan bir büyük sa­
natçıydı, ama ne kadanmız onun düşünce dün­
yasını anlamaya çalıştı, onun düşüncelerinden 
kendine yeni yollar bulabilmeyi denedi?
Abidin Dino çoğumuz için yabancıydı.
Çünkü o Ayzenştayn’ın filmlerinde görev alıyor. 
Picasso ile aynı atölyede çalışıyor, Tristan Tza- 
ra ’ya mektup yazıp Nâzım’ın hapisten kurtanlma- 
sı için bir kampanya yapıp yapamayacağını soru­
yo r gece vakti yolda karşılaştığı Aragon’u kolu­
na girip evine getirebiliyordu.
Türkün Türkten başka dostu olamayacağını dü­
şünenler için fazla evrensel bir tutumdu Abidin 
Dino’nunki.
Bu yüzden kimi onu, Paris’teki “partikomiseri” 
olarak görüyordu, kimi yanına yaklaşılmaz bir 
Fransız aydını.
O ise hertavnyla “çağımızın biraydınT’ru örnek­
liyordu.
★★★
Yirminci yüzyıl, kültür hayatımız için önemli bir 
yüzyıl oldu. Toplumumuz gerçek aydın kişiliklerle 
belki de ilk kez bu yüzyılda tanıştı. Sayılan onlar­
ca olan bu kişiliklerle kültür ve düşünce hayatımız, 
geri bir toplumunkinden çağdaşlığa yol aldı. Fel­
sefeden arkeolojiye, dilden sanatlara evrensel de­
ğerde kültür adamlanmız oldu.
Abidin Dino bu önemli kişiliklerden biri. Yazıla- 
nnı okuduğumuzda, onunla birlikte bir yirminci 
yüzyıl görünümü çiziliyor.
Kimi zaman çok tanınmışlar, kimi zaman kim­
senin duyup bilmediği kişilikler, siyasal olaylar, 
kültür sorunlan Abidin Dino’nun kaleminin ucun­
da bizleri geride bıraktığımız, insanlığın en ilginç 
yüzyıllanndan birinde dolaştınyor.
Gelecekte o duyarlıklar, sorunlar belki anımsa­
nacak, belki sözü bile edilmeyecek. Ama attığı­
mız adımlarda Abidin’ler hep aramızdan baka­
cak.
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